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La fami l ia  ha  cons t i tu ido  una ins t i tuc ión  de  v i ta l  impor tanc ia  en  prác t icamente
todas  las  soc iedades conoc idas .  Ya en  e l  año 2000 a .C.  se  encuent ra  una preocupa-
c ión  espec ia l  por  la  fami l ja ,  en  cód igos  mora les  h indúes ,  como e l  R ig -Veda ypos ter io rmente  la  Leyde ManÚ.  En Ch ina ,  Confuc io  a t r ibuyó una in f luenc ia  d i rec tá
e n t r e  e l t i p o  d e  r e l a c i o n e s  a l i n t e r i o r  d e  l a  f a m i l i a ,  y l a s  q u e  s e  d a n  a  n i v e l  s o c i e t a l ,
a f i r m a n d o  q u e  " e n  l a  s o c i e d a d  r e i n a r á  b i e n e s t a r y f e l i c i d a d  s i  l o s  m i e m b r o s  d e  l a s
f a m i l i a s  c u m p l e n  b i e n  c o n  s u s  d e b e r e s " l .  E n  l a  l i t e r a t u r a  h e b r e a ,  e n  l o s  S a l m o s  y
los  p roverb ios  de  Sa lomón,  se  encuent ra  una pos tura  s imi la r  a  las  an ter io res .  pará
l a  c o n c e p c i ó n  c r i s t i a n a  d e  l a  s o c i e d a d ,  l a  f a m i l i a  e s  l a  c é l u l a  b á s i c a ,  t a l  c o m o  l o
reca lcara  S.S.  Juan Pab lo  l l  en  su  es tada en  Ch i le .
E n  t o d a  s o c i e d a d  y  c u l t u r a  s i e m p r e  h a  f i g u r a d o  a l g ú n  t i p o  d e  o r g a n i z a c i ó n
f a m i l i a r ,  d e r i v a d o  d e  l a  t r a n s m i s i ó n  d e  l a  v i d a  h u m a n a .  E s  p r o b a b l e  q u e ,  p o r  l a
f i s i o l o g í a  d e l  e m b a r a z o  y  d e l  p a r t o ,  l a s  m a d r e s  b i o l ó g i c a s  h a y a n  b u s c a d o  u n a
r e l a c i ó n  s o l i d a r i a  c o n  s u s  d e s c e n d i e n t e s ,  T a m b i é n  e s  p r o b a b l e  q u e ,  u n  v a r ó n
adu l to ,  a l  mantener  e lac iones  exua les  de  manera  regu la r  con  la  madre  de  es tos
descend ien tes ,  e  haya asoc iado con e l los2 .
Toda soc iedad neces i ta  de  un  número  su f ic ien te  de  adu l tos  es tab les  para  que
actua l i cen  y d inamicen la  es t ruc tu ra  soc ie ta l .  Has ta  aquí ,  la  madre  ha  s ido  y  
"s  
tupr inc ipa l fuente  generadora  de  la  a tenc ión  a fec t iva  ind ispensab le  para  e ldesar ro l lo
'  
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de es tos  adu l tos  es tab les  que puedan in tegrarse  de  manera  re la t i vamente  f lu ida  a
su  soc iedad y  mantener la .
L a s  d i s t i n c i o n e s  d e  e d a d  a b a r c a n  t o d a  l a  v i d a  d e l s e r  h u m a n o ,  d e s d e  q u e  n a c e
hasta  su  muer te .  En todas  sus  e tapas  e ta r las  e l  ind iv iduo med io  s iempre  es  miem-
b r o  d e  u n a  o  m á s  o r g a n i z a c i o n e s  f a m i l i a r e s ,  L a  f a m i l i a  e s  e l  ú n i c o  s u b s i s t e m a
s o c i e t a l d e l q u e  p u e d e  d e c i r s e  s t a  a s e v e r a c i ó n  c o n s i d e r a n d o  e l t é r m i n o  m e d i o  d e
l o s  i n d i v i d u o s .  D e  a q u í q u e  M a r i o n  L e v y ,  b a s á n d o s e  n  e s t e  a r g u m e n t o  d i g a  q u e
" e l  a n i m a l  h u m a n o  n o  e s  s ó l o  u n  a n i m a l  g r e g a r i o  s i n o  q u e  t a m b i é n  e s  u n  a n i m a l
fami l ia13 ,
De l  punto  an ter io r  se  desprende que la  per tenenc ia  a  cua lesqu iera  o t ras  es feras
ins t i tuc iona les  genera  imp l icac iones  para  su  per tenenc ia   la  fami l ia  y  v iceversa '
a u n q u e  s ó l o  s e a  p o r  e l  h e c h o  d e  q u e  a m b a s  l o  i n c l u y e n .  E s t e  r a z o n a m i e n t o  p e r m i t e
c las i f i car  a las  o rgan izac iones  d is t in tas  a  las  fami l ia res  en  una de  las  dos  ca tegor ías
s i g u i e n t e s :  o r g a ñ i z a c i o n e s  n  l a s  c u a l e s  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  f a m i l i a r e s  i n f l u y e n  e n
e l  c o m p o r t a m l e n t o  d e l  i n d i v i d u o  y  o r g a n i z a c i o n e s  n  l a s  c u a l e s  e  e s t a b l e c e  q u e
l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  f a m i l i a r e s  n o  d e b e n  d o m i n a r  o  i n f  l u i r  e n  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e
l o s  m i e m b r o s  i n d i v i d u a l e s .  E n  e s t e  s e g u n d o  c a s o ,  a u n q u e  t e ó r i c a m e n t e  n o  d e b i e r a
s e r  a s í ,  d e  h e c h o  s i e m p r e  s e  i n t r o d u c e n  a l g u n a s  i n f l u e n c i a s  f a m i l i a r e s  p o r q u e  t o d a
persona posee una es t ruc tura  de  carác ter , la  cua l  s iempre  l leva  cons igo  por  mucha
i l e x i b i l i d a d  d e  a d e c u a c i ó n  q u e  é s t a  t e n g a .  E n  l a  m e d i d a  q u e  s e  h a n  i d o  m o d e r n i z a n -
d o  l a s  s o c i e d a d e s  h a n  i d o  i m p e r m e a b i l i z a n d o  s u s  s u b s i s t e m a s  a  l a  i n f l u e n c i a
f a m i l i a r ,  s i n  l o g r a r l o  d e l  t o d o .
E l  g r a d o  e n  q u e  s e  p u e d a  t o l e r a r  v a r i a c i o n e s  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n  f a m i l i a r  s i n  q u e
. "  o rodur "a  ines tab i l idad  nos  permi te  d i fe renc ia r  las  soc iedades o  nac iones
, ,s r 'bd" ra r ro l ladas"  o  menos modern izadas  de  las  "modernas"  o  más modern iza-
das .  Uno de  los  supuestos  de  la  teor ía  de l  cambio  socra l  d ice  que a l  in t roduc i r  a una
soc iedad un  e lemento  o  rasgo cu l tu ra l ,  és te  ex t iende d i fe renc ia lmente  a  toda la
soc iedad.  As í ,  los  cambios  ó  innovac iones  in t roduc idos  a  la  es fe ra  ins t i tuc iona l
fami l ia r  a fec tarán  a todas  las  o t ras  es feras  ins t i tuc iona les  y ,  por  ende,  a  la  es t ruc tu -
ra  de  la  soc iedad.
E l  p roceso de  modern izac ión  se  de f ine4 como la  to ta l idad  de  las  acc iones
emprend idas  para  or ien tar  a  una soc iedad hac ia  la  consecuc ión  de  un  con jun to
ordenado de  cond ic iones  de  v ida  ind iv idua les  y  co lec t ivas ,  que se  es t iman desea-
b les  con respec to  a  de terminados va lo res '  La  modern izac ión  es  un  proceso de
desar ro l lo  g loba l  que se  remi te  a  unos  ju ic ios  normat ivos ,  a un orden de  va lo res '
No todas  las  soc iedades humanas han va lo rado por  igua l  la  e levac iÓn de l  n ive l
d e v i d a . E l l a s p u e d e n i n s p i r a r s e e n o t r a s s o c i e d a d e s " m á s m o d e r n a s " o e n a q u e l l a s
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cons¡deradas como modelos más válidos (Teoría de la Estratificación lnterna-
cionall.
A l  hab la r  de  "un  con jun to  o rdenado de  cond ic iones  de  v ida"  , la  modern izac ión
aparece como la  búsqueda de  un  equ i l ib r io  y  la  so luc ión  de  tens iones  (Teor ía  de lRezago Cultural) '  La modernización tendría un carácter dinámico y cont inuo. Es unproceso de  cambio  neo-evo lu t i vo .
Es ta  noc ión  de  modern izac ión  inc luye  e l  desar ro l lo  económico  y la  indus t r ia l i -
zación. Con esto, el  proceso de modernización se da en todas las sociedades queposeen a lguna fo rma de indus t r ia l i zac ión .  lgua lmente ,  no  ex is t i r ía  n ingún pa ís  que
haya a lcanzado la  e tapa f ina l  de  desar ro l lo .
En nues t ra  soc iedad occ identa l  con temporánea,  la  modern izac ión  es tá  amol ia -
mente  cond ic ionada por  e l  desar ro l lo  económico ,  e l  p roceso de  indus t r ia l i zac ión ,  e lp rogreso tecno lóg ico  y c ien t í f i co ,  la  educac ión  fo rmal  impar t ida  y  e l  acceso a  los
m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  e n t r e  o t r a s  v a r i a b l e s  o c i o c u l t u r a r e s ,
En es te  p roceso g loba l  de  cambio  soc ia l  no  só lo  se  van cambiando las  es t ruc tu-
ras  soc ie ta les  ino  que también  las  mentes  ind iv idua les  de  los  miembros .  Lasd is t in tas  es feras  ins t i tuc iona les  van espec ia l i zándose,  d i fe renc iándose unas  de
ot ras ,  pero ,  a l  m ismo t iempo,  in f luyéndose  in tegrándose mutuamente .
Las  soc iedades menos modern izadas  se  carac ter izan  en  l íneas  genera les  por :
a )  un  es t i lo  par t i cu la r is ta  en  la  d is t r ibuc ión  de  las  ta reas  rmpor tan tes ;
b ) e l  p r e d o m i n i o  d e l  p r i n c i p i o  d e  a d s c r i p c i ó n  e n  l a  r e g u l a c i ó n d e  l a s  r e l a c i o n e s
es t ruc tura les  soc ia les ,  en  espec ia l  en  su  d imens ión  económica ;
c )  un  es t i lo  d i fuso  en  la  ca l idad de  la  re lac ión  y  en  la  e jecuc ión  de  las  ta reas ,  y
d)  tendenc ia  una or ien tac ión  de  la  acc ión  de terminada por  in te reses  persona-
les  en  su je tos  que ocupan pos ic iones  po l í t i cas  y económicas  in f luyentes .
E n  l a  s o c i e d a d  t r a d i c i o n a l  e l  t i p o  d e  f a m i l i a  p r e d o m i n a n t e  e s  g e n e r a l m e n t e  l a
fami l ia  pa t r ia rca l  o  "ex tensa" ,  in tegrada por  var ias  fami l ias  nuc leares  como ser ía  e l
caso de  var ios  hermanos casados que v iven  jun tos ,  con  sus  respec t ivos  cónyuges e
h i jos  y  con sus  anc ianos  padres .  También  en  a lgunas  soc iedades t rad ic iona lés  se
d a  e l t i p o  d e f a m i l i a  p o l i g á m i c a .  L a s  r e l a c i o n e s  d e  p a r e n t e s c o  s o n  r a n  r m p o r t a n t e s
que asumen e l  carác ter  de  ob l iga tor ias .
E n  c a m b i o ,  e n  l a s  s o c i e d a d e s  m á s  m o d e r n i z a d a s :  a )  p r i m a  l a  é t i c a  u n i v e r s a l i s t a
e n  l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s .  l g u a l m e n t e ,  s e  d a  e l  p r e d o m i n i o  d e l  u n i v e r s a l i s m o  c m o
l a  f o r m a  m á s  r a c i o n a l y  e f i c i e n t e  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  r e c u r s o s ;  b ) S e  d a  u n a  o a u t a
de l ib re  consecuc ión  en  la  d is t r ibuc ión  de  los  b ienes  económicos  ( la  l ib re  empresa) ;
c )  p rec is ión  yespec i f i c idad en  la  descr ipc ión  de  los  ro les ,  en  espec ia l  en  e l  ámbi to
l a b o r a l y  e n  l a  a s i g n a c i ó n  d e  f u n c i o n e s  y  d ) t e n d e n c i a  d e  l o s  d e t e n t o r e s  d e  c a r g o s
en la  e l i te  gobernante  a  mantener  e lac iones  co lec t ivamente  or ien tada hac ia  oO;e t ¡ -
vos  soc ia les  impor tan tes .
En la  soc iedad moderna encont ramos e l  t ipo  de  fami l ia  que también  l lamare-
mos "moderna" ,  carac le r izada por  una fo rma nuc lear  de  fami l ia ,  es  dec i r ,  com-
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puesta  por  padre ,  madre  e  h i jos  no  casados,  ( los  abue los  de  una persona no  son
par te  de  la  p rop ia  fami l ia )  que se  ha  conver t ido  en  neo loca l ,  adoptando su  prop ia
res idenc ia  l  de ja r  su  fami l ia  de  or igen,  En cuanto  a  las  re lac iones  de  parentesco,
és tas  se  han ido  deb i l i tando,  en  espec ia l  en  los  sec tores  más modern izados  de  la
pob lac ión  urbana,  pero  manten iendo a lgún grado de  in f luenc ia  en  e l  compor ta -
mien to  de  los  miembros  de  la  fami l ia .  En ocas iones  como Nav idad,  Pascua de
Resur recc ión ,  Mat r imon ios ,  Funera les ,  e tc . ,  se  p roducen a  veces ,  reun iones  de
par ien tes  que exceden ampl iamente  e l  con jun to  de  miembros  de  una fami l ia ,
par t i c ipando e l  c lan ,  e l  cua l  es  una un idad de  parentesco mayor  que la  un idad
fami l ia r .  En  es te  caso se  t ra ta  de  un  s is tema t rans i to r io '
La  fami l ia  no  es  a lgo  es tá t i co ,  hecho de  una vez  y  para  s iempre .  Se va  acomo-
dando a  las  c i rcuns tanc ias  ambien ta les  y  soc ia les .  Puede serv i r  como f  reno o  como
impu lsadora  de l  p roceso de  modern izac ión ,  pero ,  en  n ingún caso,  permanecer
a jena a l  p roceso.  La  fami l ia  rec ibe  e l  impacto  de l  p roceso de  cambio ,  tan to  en  sus
aspectos  pos i t i vos  como negat ivos .  La  ins t i tuc ión  fami l ia r  en  es te  p roceso de
d i fe renc iac ión  i s t i tuc iona l  va  perd iendo fuerza  e  impor tanc ia  pero  s igue ocupan-
do e l  impor tan te  ro l  de  ser  e l  puente  en t re  la  soc iedad y  los  ind iv iduos .  Cua lqu ie r
cambio  que a fec te  a  la  soc iedad o  a  los  ind iv iduos  a fec tará  necesar iamente  a  la
fami l ia ,  Y ,  a  la  inversa ,  en  n inguna soc iedad pueden var ia r  en  grado cons iderab le
las  es t ruc turas  fami l ia res  ex is ten tes  in  que las  consecuenc ias  de  ese  cambio  se
ex t iendan amol iamente  a  todo e l  res to  de  la  es t ruc tu ra  soc ia l .
La  fami l ia ,  o  un idad fami l ia r ,  es  la  más pequeña organ izac ión  de  parentesco,
cuyos  miembros  se  de terminan,  a l  menos en  par te ,  según una or ien tac ión  a hechos
l igados  a  los  lazos  b io lóg icos  y  a  las  re lac iones  exua les5 '
S igu iendo lo  an ter io rmente  xpues to ,  tenemos,  en tonces ,  que la  fami l ia  es  e l
punto  foca l  de  las  es t ruc turas  oc ia les  en  genera l .  "La  fami l ia  es  e l  ún ico  t ipo  de
s is tema soc ia l  en  func ión  de l  cua l  e l  m iembro  cor r ien te  de  todas  las  soc iedades
conoc idas  desempeña s iempre  a lgún pape l " .  Ya  se  d i jo  en  pár ra fos  an ter io res  que
s i  cons ideramos las  d is t in tas  e tapas  e ta r ias  de  un  hombre  - in fanc ia ,  n iñez ,  ado les-
cenc ia ,  edad adu l ta  y  ve jez-  és te  per tenece a a lguna un idad fami l ia r  y ,  por  lo  tan to ,
desempeña lgunos  ro les  d i fe renc iados  sobre  una base fami l ia r .
Es tos  ro les  fami l ia res  t ienen s iempre  cons iderab le  in f luenc ia  para  todos  los
demás ro les  que e jecu te  e l  ind iv iduo.  Los  ro les  pueden d iv id i rse  en t re  los  que
cor respondan como miembro  de  una fami l ia  y  los  que la  persona desempeña en
organ izac iones  d is t in tas  de  su  organ izac ión  fami l ia r '
P a r a  l a  g r a n  m a y o r í a  d e  l o s  i n d i v i d u o s , l a  f m i l i a  e s  s i e m p r e  l a  u n r d a d  s o c i a l e n
la  que se  aprenden los  p r imeros  ro les  y  la  mayor  par te  de  los  ro les  bás icos .  Cuanto
menos modern izada es té  la  soc iedad,  mayor  es  la  p robab i l idad  e  que prác t ica-
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mente  toda la  d i fe renc iac ión  de  ro les  se  aprende en  la  fami l ia ,  es  dec i r ,  no  só lo  los
ro les  bás icos  s ino  que también  los  in te rmed ios  y espec ia l i zaoos ,
La  soc iedad neces i ta  que sus  miembros  sean personas que se  in tegren  a  e l la ,que puedan conv iv i r  en  orden y  en  re la t i va  rmonía .  La  soc iedad ha  encárgado a lafami l ia  e l  pape l  de  agenc ia  de  soc ia l i zac ión  de  los  nuevos  miembros  que ingresan a
e l la .  En la  e tapa de  soc ia l i zac ión  pr imar ia  conv ie r te  a l  ser  humano en un  ser  soc ia l .
En  la  un idad fami l ia r ,  e l  ind iv iduo rec ibe  sus  pr imeras  lecc iones  de  so l idar idad.
Las  más in tensas  o l idar idades  inc luyen la  de  mar ido-mujer ,  padres-h i jos ,  herma-
nos-hermanas.  Es  la  re lac ión  madre-h i jo  la  que e l  n iño  in te rna l i za  p ro fundamente .
Es ta  in te rna l i zac ión  de  la  so l idar idad fami l ia res  la  que ha  conduc ido  a  a lgún grado
de nepot ismo en la  inc lus ión  de  cons iderac iones  fami l ia res  en  es feras  no  tami l ia -
res ,  Nunca ha  ex is t ido  una soc iedad que no  presente  a lguna fo rma de compor ta -
mien to  nepot is ta ,  aunque en  las  es t ruc turas  idea les  és te  no  se  cons idere ,  como en
e l  caso de  las  soc iedades modernas ,  las  cua les  e  r igen por  c r i te r ios  p redominante-
mente  un iversa l i s tas  en  contex tos  cada vez  más espec ia l i zados  e  in te rdepend ien-
tes ,  res t r ing iendo consecuentemente  la  impor tanc ia  -como un subproduc to  de  la
tendenc ia  genera l  de  las  o r ien tac iones  fami l ia res  como un po lo  de  or ien tac iónpredominante .
En la  fami l ia  t rad ic iona ls iempre  se  han l levado a  cabo ac t iv idades  impor tan tespor  sus  aspec tos  de  producc ión  y consumo.  En las  soc iedades más modern izadas ,
la  un idad fami l ia r  ha  pasado a  ser  más b ien  só lo  un  cent ro  de  consumo,  cor respon-
d iendo la  p roducc ión  a  ac t iv idades  que se  desar ro l lan  fuera  de l  med io fami l ia r ,  e l
cua l  p rovee los  ingresos  que ob t ienen los  miembros  de  la  fami l ia .  Todavía  hay
a lgunos aspec tos  de  producc ión  que cor responden a  ac t iv idades  desar ro l ladas  a l
in te r io r  de  la  fami l ia .  Ta les  como la  p reparac ión  de  a l imentos ,  l imp ieza  de  ropa y /o
c u i d a d o  d e  m e n o r e s .
A med ida  que se  modern izan las  soc iedades o t ras  es feras  ins t i tuc iona les  van
adqu i r iendo impor tanc ia  como es  e l  caso de  las  es t ruc turas  de  poder  y  cont ro l .  Las
fami l ias  son los  s is temas en  que se  aprenden pr imero  los  aspec tcs  po l í t i cos  es t ruc-
tu rados  de lcompor tamiento .  En la  re lac ión  padre-h i jo ,  e l  n iño  aprende lo  que es  la
autor idad,  la  obed ienc ia  y la  responsab i l idad ,  func ión  que en  las  soc iedades mo-
dernas  se  res t r inge a l  per íodo de  soc ia l i zac ión  pr imar ia ,  pasando la  impor tanc ia  de
cent ro  de  as ignac ión  po l í t i ca  y manten imien to  de lo rden a  la  o rgan izac ión  guberna-
menta l .
con  respec to  a  la  fami l ia  como foco  de  in tegrac ión  y expres ión  en  lo  que se
re f ie re  a  las  es feras  re l ig iosas  y  recrea t iva ,  es  obv io  que en  la  med ida  que la  un idad
fami l ia r  sea  au tosuf ic ien te ,  como es  e lcaso de  la  fami l ia  ex tend ida  de  la  soc iedad
t rad ic iona l ,  es  más probab le  que e l la  resu l te  e l  p r inc ipa l  cen t ro  re l ig ioso  y recrea-
t i vo .
En e l  ámbi to  de  la  in tegrac ión  y  expres ión  aparece con mayor  c la r idad la
impor tanc ia  de  la  fami l ia  como agente  de  soc ia l i zac ión .  En las  soc iedades más
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modernas  es ta  impor tanc ia  se  va  reduc iendo a la  soc ia l i zac ión  pr imar ia ,  t raspasan-
do las  soc ia l i zac iones  in te rmed ia  y  espec ia l i zada a  o t ras  es feras  ins t i tuc iona les
como lo  son la  educac ión ,  la  labora l ,  cu l tu ra l ,  económica ,  recrea t iva ,  e tc .
En todas  las  soc iedades,  sean más o  menos modernas ,  es  a l  in te r io r  de  la
fami l ia  donde se  aprende a  d i fe renc ia r  la  conducta  aprop iada tan to  para  las  muje-
res  como para  los  varones .  En e l  con tex to  fami l ia r ,  los  ind iv iduos  aprenden a lgo
acerca  de  los  háb i tos  de  t raba jo  pero ,  a  med ida  que la  soc iedad se  modern iza
aumenta  la  p robab i l idad  e  que la  soc ia l i zac ión  ocupac iona l  se  desar ro l le  comple-
tamente  fuera  de  la  fami l ia .
En las  soc iedades modernas  con gran  mov i l idad  soc ia lver t i ca l ,  los  ind iv iduos
deben ser  soc ia l i zados  en  func ión  de  la  adaptac ión  a las  nuevas  es t ruc turas  cor res-
pond ien tes  a  las  nuevas  pos ic iones  ya  sea en  caso de  mov i l idad  ascendente  o
descendente ,  para  ev i ta r  p rob lemas de  a jus te  y  de  in tegrac ión .
E l c a m b i o  s o c i a l  q u e  i m p l i c a  e l  p r o c e s o  d e  m o d e r n i z a c i ó n  s e v a  h a c i e n d o  c a d a
vez  más ace le rado y va  ca lando más hondo y ,  consecuentemente ,  va  a fec tando con
mayor  in tens idad a la  fami l ia ,  la  cua l ,  como hemos v is to  en  es te  b reve bosque jo ,  ha
ido  perd iendo func iones  t raspasándo las  a  o t ras  ins t i tuc iones  pero  la  que nunca
p o d r á  p e r d e r  s e r á  l a  d e  t r a n s m i t i r  l a  v i d a  h u m a n a .
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